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SÍLABO DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 I. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad  : Estudios de la Empresa 
1.2        Carrera profesional : Administración y Negocios Internacionales 
1.3        Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.4  Requisito  : Negocios Internacionales 
1.5 Ciclo de estudios  : III 
1.6 Duración del curso : 18 Semanas 
1.7 Inicio   : 22 de Marzo de 2010 
1.8 Término   : 24 de Julio de 2010 
1.9 Extensión horaria : 4 horas semanales 
1.10 Créditos  : 04 
1.11 Periodo lectivo  : 2010 – 1 
1.12 Docente  : Corcuera Portugal Julio  jcp@upnorte.edu.pe  
     Hurtado Barrenechea Conny  chb@upnorte.edu.pe  
     Mohamed Calampa Fadia  fmc@upnorte.edu.pe  
 
II.   DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACION 
El curso de Comercio Internacional está diseñado para brindar al participante una visión sobre el 
Comercio Internacional, de sus características y beneficios generales y  su interrelación en el ámbito 
internacional y la Globalización. Profundiza conceptos relacionados con las Ventajas Comparativas y 
Ventas Absolutas. Introduce conceptos sobre aranceles y mecanismos para arancelarios.  
 
III. COMPETENCIA 
El curso contribuye al logro de las siguientes competencias generales.  
 
Globalización y Glocalización. 
Analiza el entorno cultural, legal, político, económico, financiero en el ámbito donde opera la 
empresa 
Identifica oportunidades de negocios en el mercado internacional y los compatibiliza con los recursos 
de la empresa.  
 
 Operaciones del Comercio Internacional 
Maneja con propiedad los INCOTERMS 2000 para las operaciones de comercio exterior.  
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
Al terminar el curso de Comercio Internacional el alumno estará en condiciones de:  
 
Analizar el campo de acción del  Comercio internacional.  
 
Analizar las principales tendencias y dinámicas en las que tienen lugar las transacciones comerciales 
internacionales modernas, y que son resultado de políticas nacionales e internacionales que incluyen 
los mecanismos arancelarios y para arancelarios en el marco de la OMC.  
    
Analizar el Comercio Internacional de servicios, su relación con el medio ambiente,  con el comercio 
electrónico, etc.  
 
Analizar el Sector exportador peruano y de su desenvolvimiento en los últimos años.   
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V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
El Comercio internacional y la Globalización.  
Características Generales y Beneficios del Comercio Internacional. 
  Operaciones del Comercio Internacional. 
  Mercantilismo, Ventaja absoluta, Ventaja comparativa 
Ciclo de vida de los productos 
Patrones comerciales 
  El comercio en el proceso de internacionalización 
Aranceles y política arancelaria e instrumentos no arancelarios y para arancelarios.  
Dumping y Subsidios.  
Rol de la OMC en el comercio multilateral 
 El comercio internacional de servicios 
  La protección de la propiedad intelectual 
  El comercio internacional y el medio ambiente 
  El comercio electrónico internacional 
  INCOTERMS 2000 
Características, tamaño, estructura y estrategia del comercio exterior peruano. 
  Normas y conceptos generales sobre comercio exterior en el Perú.  
  Sectores Exportadores 
   
VI CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.  
Analizan la evolución del Comercio Internacional.   
Analizan las Operaciones del Comercio Internacional.  
Analizan los aranceles y los mecanismos para-arancelarios.  
Analizan el papel que juega la OMC en el contexto económico mundial.  
Realizan un trabajo de aplicación de Comercio internacional.  
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES: “LAPTOP” 
Líder.  
Actitud proactiva y con mentalidad abierta hacia el estudio. Autocrítico.  
Predisposición para el trabajo en equipo. 
Tolerancia al trabajo intenso y en condiciones de estrés.  
Ordenado.  
Perseverante.  
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Exposiciones magistrales por parte  del profesor.  
Exposición individual y por equipos.  
Debates controversiales 
Desarrollo de casos prácticos. 
Trabajo en equipo.  
Análisis de artículos periodísticos y Reportes de lectura crítica 
Trabajos de investigación y aplicación real. 
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 IX. PROGRAMACIÓN TEMATICA 
Semana Temas a tratar 
1 El Comercio Internacional y Globalización 
Bibliografía: (1) Capítulo 1y2 
Bibliografía: (2) Capítulo 1 
Prueba de entrada 
2  Definición del Comercio Internacional e importancia 
Comercio internacional y Crecimiento económico 
Teorías del comercio internacional  
Bibliografía igual  a semana 1 
3 Integración económica 
Sistema multilateral del comercio 
Bibliografía: (1)  Capítulo 15 
Bibliografía: (2)  Capítulo 8 y 9 
4 Aranceles y política arancelaria. Instrumentos arancelarios y para arancelarios 
Organismos de promoción del comercio internacional 
Bibliografía (1) Capítulo 3 
Bibliografía (2) Capítulo 7 
Evaluación T1: Práctica calificada 
5 Comercio justo 
Comercio internacional y propiedad intelectual 
Comercio internacional y medioambiente 
 Bibliografía (1)  Capítulo 17 
Bibliografía (2)  Capítulos 4,5 y 6 
6 Evaluación T2: Trabajo regulaciones – practica calificada 
7 Comercio internacional y de servicios 
Comercio electrónico internacional 
Bibliografía (1)  Capítulo 17 
Bibliografía (2)  Capítulos 4,5 y 6 
8 Operaciones del comercio exterior 
Documentación utilizada en el comercio exterior 
Fuentes de información 
Bibliografía (1)  Capítulo 2, 8 – 11 
9 EXAMEN PARCIAL 
 
10 
INCOTERMS 2000 
Ejercicios 
Bibliografía (1)  Capítulo  
 
11 
Contrato de compra venta internacional 
Formas y medios de pago  
Financiamiento del comercio exterior 
Operadores Logístico 
Bibliografía (1) Capítulo 5 - 7  
 
12 
Evaluación T3: Trabajo Integrador 
 
13 
Operatividad de importaciones 
Bibliografía (1) Capítulo 8 - 13 
 
14 
Operatividad de exportaciones 
Bibliografía (1) Capítulo 8 – 13 
Evaluación T4: Práctica calificada 
15 Y 16 Evaluación T5: TRABAJO FINAL 
17 EXAMEN FINAL 
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18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
 10.1 Evaluaciones 
 
a) Las evaluaciones versarán sobre las unidades de contenido incluidas en el sílabo del curso y apuntarán a 
la medición de la adquisición y transferencia de contenidos, y a la evaluación de la eficacia en el logro de 
los objetivos propuestos en cada unidad. Hay cuatro tipos de evaluaciones: 
 
 Evaluación Continua 
 Examen Parcial 
 Examen Final 
 Evaluación Sustitutoria 
 
b) La Evaluación Continua se realiza a través de pruebas que evalúan el proceso de aprestamiento, según la 
metodología descrita en el sílabo. 
c) La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo.  
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. 
El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
 
d) El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
e) Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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XI. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA No CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
1 382 DUAR DUARTE CUEVA, 
FRANKLIN  
Fundamentos del comercio 
internacional 
2  CORNEJO RAMÍREZ, 
ENRIQUE 
Comercio Internacional Hacia una 
Gestión Competitiva 
3ª. Edición, Editorial San Marcos, 
Lima-Perú, 2003 
3 382 WILLS WILSON JOHN Comercio internacional hacia una 
gestión competitiva  
4 658.4012 
GHEM/R 
PANKAS GHEMAWAT Redefiniendo la globalización 
 
 
Enlaces de interés.  
      
 
BANCO MUNDIAL    www.wb.com  
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL   www.imf.org 
    INDECOPI     www.indecopi.gob.pe 
LATIN TRADE     www.latintrade.com 
    SUNAT      www.sunat.gob.pe 
   ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO  www.omc.com 
                  ADUANAS      www.aduanet.gob.pe 
    APEC       www.apec.org 
    COMERCIO JUSTO     www.comerciojusto.com.mx 
           www.fairtrade.net 
    PROEXPORT              www.proexport.com.co 
    MINCETUR      www.minceutr.gob.pe  
    PROMPERU     www.promperu.gob.pe 
 
        
      
 
